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【Abstract】This ar ticle investigates the issue of go vernment supply optimum route in the ci rcumstances of
commitment. It is revealed that w ith a competent and sincere government , if mass citizens have enthusiasm
to pursue the sy stem of high eff iciency , an impat ient g overnment supply w i th a system which caters to
most people’ s demands o r a tw o-sy stem tactics w hich is supply w ith o rderly . While that the government
wi th patience only adopts the lat ter can realize maximized ut ility . When most members have no enthusiasm
to pursue mo re high-efficiency property right sy stem , the government w hich lacks patience w ill adopt the
tactics that tw o kinds of sy stems w ill be supplied at the same t ime , whi le that the government w ith pa-
tience only adopts the tact ics that tw o kinds of sy stem supply orderly w ill realize maximized utili ty.
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假定 2　政府根据国民(或一国 ,或一地区 ,或






和 L 表示 。其中 , H 是对某一制度评价值高的群
体 ,而 L 则表示对同一制度评价值低的群体 。用 nH
和 nL 分别表示两类群的人数。群体 H 中每个成员
享受某一制度δ的效用为ξHδ,同样 ,设定群体 L 中
每个成员享受同一产权制度的效用为ξLδ。其中 ,ξH
和ξL 表示群体成员对某一制度的评价系数 ,它决定
了成员是属于 H 抑或 L 群。如果假定 ξH >ξL >0 ,
则就认为 H 群的成员比 L 群的成员更偏爱制度 δ。
为下文讨论方便 , 用 ξHL 表示 ξH /ξLδ, 用 nHL 表示

























之差的最大值。亦即 ,对于国民中 H 群中的每个成
员 ,有效的制度应满足:
max(ξHδ- Cδ2) (1)










H =ξH /2C (3)
δ
*


















H 群 ,同时供给另一种制度 δL 以满足 L 群 。这时 ,
政府的最大化问题就是[ 23] :





s. t. ξHδH - ωH ≥ξHδL - ωL (6)




束条件 。式(6)表明了相对于 δL , H 群的成员享受
制度δH 比享受制度δL 有更大效用 ,同样 ,式(7)也
表明了相对于δH ,L 群的成员更喜欢制度 δL 。另一
面 ,也表明了群中的成员能够根据剩余的高低来选
择合适的制度 ,即 H 群可能选择 δH(转型经济国家
转型的目的), L 群也可能选择 δH 。当政府不能分
辨企业成员的确切类型时 ,则必须供给各群体分别





如果政府选取索取额 ωH =ξHδH 来获取最大化






配给等方面[ 37] ),因为此时对于 H 群的成员来说选
择δH 的剩余是 ωH - ξHδH =0 ,但是 ,根据ξLδL ≥ωL
可知 ,L 群成员选择 δL 却有正的剩余 。因此 ,政府
首先应该确保制度的改善 ,因而政府应设定 L 群的
最优索取额为:ωL=ξLδL ;其次 ,政府为了避免 H 群
成员向 L 群转移的发生 ,可以重新将式(6)和(7)改
写成如下形式:
ξH(δH - δL) ≥ωH - ωL (10)
ξL(δH - δL) ≤ωH - ωL (11)
　　1) 式(16)中 R的含义在假定 2中已说明 ,它等于 n HL(ξHL - 1),即 R=
nHξH - n HξL
n LξL
,它是用来衡量 H 群成员选择制度δH 而非δL 时所带来
的效用增量与 L群成员选择制度δL 所带来的效用的比值 ,比值的大小取决于参数 n和ξ。当 R>1时 ,因为总有δL=ξL(1 - R) /2C<0 ,违背本
文假定 ,也不符合现实情况









=nLξL (1- R) -
2CδL
ξL





有效率的制度 ,因此 ,政府首先应为 H 群供给制度
δH ,即δH >δL 。这时 , ωH 的最优值应为
ωH =ωL +ξH(δH - δL) =ξLδL +
ξH(δH - δL) =ξHδH - (ξH - ξL)δL
(12)
　　将 ωL =ξLδL 与 ωH =ξHδH - (ξH - ξL)δL 代入政
府的最大化收入函数式(5),即得:






　　分别对 δH 和 δL 解政府收益的最大化问题 ,可
以求得政府在上述条件下的两种制度需求类群的最
优制度供给值:
　　　　δH =ξH /2C (14)















时才可行 ,那么 ,当 R>1 时 ,最优方案不存在 ,因为
此时总有 δL =ξL 1 - R
2C
<0。但是 ,政府可以通过降
低向 L 群所供给的 δL 值来提高收入 。对式(13)中
的δL 求导得:
　ΔΠδL =nLξL[ (1 - R) - (2CδL /ξL)] (17)2)
　　上式表示每降低一个单位的 δL 为政府收入所
带来的增量 。因为有 R ≥1 ,故总有 ΔΠδL <0。因
此 ,当政府降低 δL 值总能使收入增加。此时 ,当
δL →0时 ,政府的最大利润为
















　　根据假定 2 ,因为 R =nHL(ξHL - 1), R ≥1 意味着
在一个社会中当 H 群占有绝对优势或 H 群对制度
δH 的评价很高 ,而 L 群中的一些成员对制度 δL 评














展的政府越能得到人民的拥护 ,否则 , 就会遭到反
对)。
总之 ,当 R <1时 ,政府的最优策略是向社会分
别供给满足式(14)和(15)的两种产权制度;当 R ≥1






















2. 2. 1　政府只向 L 群成员供给制度 δL 。该情况
下 ,政府实现收入最大化的索取额是 ωL =ωLδL , (大
于此值 , L 群成员就会反对制度的存在和建立)这
时 ,政府的最大化收入是:max nL(ξLδL - Cδ2L)。将
















Π(1) /Π3=nHξ2H /nLξ2L =nHL(ξHL)2 >
n
H
LξHL ≥ξHL /(ξHL - 1) >ξHL /ξHL =1
即 Π(1)>Π3 。
同样 ,当 R<1时 ,因为有


















2ξHL(nHL +1)+(nHL +1) +1] =
n
H
L [ (nHL +1)(ξHL - 1)2 +1] >0
故仍有 Π(1)>Π3 。
　　3) 一般地 ,当δL 先于δH 时 ,如果假定 H 群对于未来才能享受的制度打折扣θ3 ,那么 , 对于 H 群的约束条件是θ3(ξHδH -ωH)≥ξHδL -
ωL ,这意味着ωH≤ξHδH -(ξHδL -ωL) /θ3 ,根据在第一期同时供给两种制度的情况 ,政府总能够提高 ωH 到ξHδH -(ξHδL - ωL), 收益将增加。








2. 2. 2　政府只向社会中 H 群供给制度 δH 。该情
况下 ,政府对 H 群的最优索取额应为 ωH =ξHδH ,最




　　将它与式(19)比较 ,发现当政府在不改变 L 群
利益的同时 ,只向社会中的 H 群供给有效的制度 ,
政府的利润是同时供给两种不同制度且 R>1时的
收益上限 ,但小于 R <1 时的收益。其实 ,该情形从





益),且有 ωH =ξHδH ,这又保证了利益分配上的公平
性 。其次 ,政府只向社会中 H 群供给制度的前提条
件必须使 ωH - Cδ
2
H ≥0 ,因为政府供给制度 δH 将要
比供给制度δL 支付更多的费用 ,这就必然要求更大
的 ωH ,而 ωH 增大的惟一途径就是提高 ξHδH 。提高
ξHδH 的关键是认为制度 δH 优越的社会成员越多 ,






类群的制度需求者 ,当 R <1时 ,政府的最优策略是
向社会同时供给两种不同的制度 ,从而实现效用最
大化 。否则 ,当 R>1时 ,仅仅向 H 群供给制度 ,而
不涉及其他类群的利益(即 L 群对新制度既不负担
成本也不获得因此而来的收益)。即 , 当一个社会
中 ,H 群对制度 δH 的需求占有绝对优势 ,即 n
H
L 和
ξHL 很大 ,以至于 R >1时 ,政府仅仅向 H 群供给制
度将是最优的选择 。





样的供给顺序更为有利  是先向社会供给 δH 制度 ,
还是δL 制度 
　　下面讨论政府先供给 δH 的情形3) 。这样问题
便转化为如下非线性规划问题:
max Π=nH(ωH - Cδ2H)+θ1nL(ωL - Cδ2L)(22)
s. t . ξHδH - ωH ≥θ2(ξHδL - ωL) (23)
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的利益只能等到下一期供给 L 群时才能获得 ,因而
它将对这种利益折现θ1(0<θ1<1),另一方面 ,制度
δL 的需求者 L 群 ,也将对未来才能享受的制度折现
θ2(0<θ2 <1)。折现率的大小取决于各自的耐性 ,
如果很有耐性将趋近于 1 ,相反则趋近于 0。为下文




ωH =ξLδL - θ2ξH(δH - δL) (28)
　　将以上两式代入式(21),分别对δH 和δL 求最
大化问题(即分别对 δH 和 δL 求导并令之为 0),得
到政府的最优制度供给为:
δH =ξH /2C (29)
δL=ξL(1 - θR) /2C (30)
　　此时 ,政府在θR<1时的最大化收益为:
nHξ2H /4C+θ1nLξ2L (1 - θR)2 /4C (31)
　　当θR >1 时 ,与政府同时供给两种制度的情形
一样 ,收益最大化的上限为 nHξ2H /4C ,因此 ,当政府

















情形 1　当 R ≥max{1 , θ1 /θ2},即当制度需求
者 H 群处于优势或政府比制度需求者 L 群更有耐
性时 ,根据定理 1 ,在同时供给两种制度和只供给一
种制度策略的选择中 ,政府的最优选择是仅仅向 H
群供给一种制度(最大化收益是 nHξ2H /4C)。根据
式(32), 政府的顺序导入策略所获得的收益 , 当
θR≥1时 ,将不会大于 nHξ2H /4C。因此 ,在这种情况
下 ,政府的最优策略是仅仅向社会中 H 群供给
制度 。
情形 2　当 1≤R <θ1 /θ2 ,即当制度需求者 H
群处于优势且政府比 H 群更有耐性时 ,同时 ,供给
的情况如情形 1 ,但因为θR<1 ,故政府的最优策略
是顺序供给两种制度 。根据式(32),此时政府所获
得的最大收益是 nHξ2H /4C+θ1 nLξ2L (1 - θR)2 /4C。
因此 ,在该条件下 ,顺序供给两种制度比仅仅供给一
种制度更可取。
情形 3　当θ1 /θ2 ≤R <1 ,即当制度需求者 L 群




情形 4　当 R <min{1 , θ1 /θ2},政府供给制度的
策略要视具体情况而定 。如果
R <1 , θ2 <[ θ1 - (1 - R)θ
1
21 ] /R
或 R ≥1和θ2 ≤θ1 /R (33)
　　该情况下 ,因为总有 Π(2)>Π(1),故顺序供给
两种制度的策略将是政府的最优选择 。否则 ,当 R
<1和 θ2≥[ θ1 - (1 - R)θ
1
2
1 ] /R 时 ,有 Π(2)<Π(1),
同时供给两种制度策略将是政府的最优选择;当 R
≥1 和 θ2 >θ1 /R 时 ,政府的最大化收益为 nHξ2H /
4C ,因此 ,仅仅向 H 群供给制度是政府的最优选择 。






θ2 ≥[ θ1 - (1 - R)θ
1
2
1 ] /R　　R <1 (34)
　　(2)首先将制度供给 H 群 ,然后才供给 L 群 ,
当且仅当:




R ≥1 , θ2 ≤θ1 /R (35)
　　(3)只将制度供给 H 群 ,当且仅当:


























































1979 1985 1988 1990 1992 1994 1997
工商企业 0 — 23 15 25 39. 6 48. 0*
政府行为 4 — 63. 3 62. 2 66. 6 72* 72*
商品市场 2. 25 — 60 54. 5 84. 7 85. 9 85. 0*
劳动力市场 3. 24 24. 2 — 34. 7 — — 65. 0*
金融市场 1. 0 3. 6 — 6. 3 — 10. 0*
房地产市场 0 — 27. 8 22. 8 21. 9 38. 2 40. 0*
技术市场 0 46. 3 — 54. 1 — — 71. 0*
农业 7. 67 49. 7 53. 9 51. 6 50. 5 64. 7 66. 0*
工业 0 23. 5 32. 1 — — 48. 4 50. 0*
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